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1 Cette opération de diagnostic, conduite sur les terrains de la cure de l’église, a permis la
reconnaissance d’une occupation antique. Celle-ci a débuté au début de notre ère, pour se
prolonger jusqu’au IIe s.  Les éléments découverts viennent compléter les  observations
faites dans la seconde moitié du XXe s., également près de l’église, place Nationale et rue
Rivaud. Pour autant, ils ne permettent pas de préciser la nature d’une occupation dont on
a pu suspecter qu’il s’agissait d’une agglomération antique (comme mentionné dans la
carte archéologique).
2 À l’échelle du diagnostic, seule la partie nord-orientale attenante au bâtiment de la cure a
donné lieu au repérage de vestiges structurés (sondage 4). L’ensemble comprend d’abord
une couche archéologique d’abandon du IIe s. Elle recouvre l’angle d’un enclos, ou plutôt
d’une structure sur solin à laquelle est liée une base de pierres appareillées ayant pu
servir de support pour un pilier. Pour le reste, les sondages n’ont livré que des fragments
de tegula de petite taille, épars, hormis un épandage lâche et plurimétrique de mobilier du
début de notre ère dans le sondage 3 sous la terre végétale, sans avoir pu identifier de
niveaux ou de structures archéologiques.
3 Aucun lien  n’a  pu  être  établi  avec  le  passage  de  l’aqueduc  romain du Gier  dont  les
sondages indiquent que les tracés potentiels se trouvent plus au sud.
4 L’absence  de  vestiges  médiévaux et  d’inhumations  à  proximité  immédiate  de  l’église
actuelle  d’Izieux  et  de  sa  cure  est  un  autre  élément  d’information.  Au  XIXe s.,  la
destruction de l’ancienne église avait occasionné la découverte d’inhumations avec un
dépôt de céramique (non conservé) pouvant évoquer sans certitude le haut Moyen Âge.
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Rappelons enfin que l’appareil  réticulé signalé au XIXe s.,  lors de l’agrandissement de
l’édifice religieux au niveau de la crypte, fait probablement référence à l’architecture
religieuse régionale en vigueur au Moyen Âge,  sinon à une élévation d’un monument
antique antérieur.
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